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ABSTRACT
The experiment was developed in a land situated in
Saguazú Company, Yaguarón Municipality, Department
of Paraguarí. The objective was to evaluate the perfor-
mance ofthe sesame Sesamun índicum L, Escoba variety
in a degraded soil, no tillage system. The experimental
design was a complete randomized blocks by chance in
experimental series scheme, composed by combination
of four systems of sows with two methods of sows. The
systems of sows were no tillage system over green covers
plants, mucuna Mucuna pruríens (L.) DC, cajanus Cajanus
cajan (L.) Millsp and association white lupinos Lupínus
. albus L.and avena black Avena strigosa Schreb M, and
conventional sow system over remove soillike witness.
The two methods of sows were: straight and individual
hole. The sesame corn field in degradates soils, in no
tillage system produced weariness in grain superior in
conventional sow system. The grain yield, number of
capsules by plant, weight of 1.000 seeds and the height
of plant were superior in corn field parcel over cover on
summer, mucuna and cajanus, compared with sowing
over winter cover, association with lupinus plus avena.
The height of plant was superior in the sesame sowing on
no tillage systems compared with conventional sow
system. There were not differences on straight and indivi-
dual hole methods of sow. Significant and positive
correlations were observed among the grain yield with
the number of capsules by plant and the grain yield with
height ofthe plant.
Key Words: Sesame, degraded soils, no tillage system,
conventional sow system.
RESUMEN
El ensayo fue realizado en una finca ubicada en la Com-
pañía Saguazu, Municipio de Yaguarón, Departamento
Paraguarí. El objetivo del trabajo fue evaluar el rendimien-
to del sésamo, variedad Escoba. El diseño experimental
aplicado fue bloques completos al azar en serie de expe-
rimentos, formado por la combinación de cuatro siste-
mas de siembra directa con dos los métodos de siem-
bra. Los sistemas de siembra fueron siembra convencio-
nal sobre suelo removido de siete años de barbecho como
testigo y sistema de siembra directa de tres años sobre
cobertura de mucuna Mucuna pruríens (L.) DC, kumanda
yvyrai Cajanus cajan (L.) Millsp y la asociación lupino
blanco Lupinus albus L. más avena negra Avena strígosa
Schreb M y sistema de siembra convencional. Los méto-
dos de siembra fueron a chorrillo ya golpe. El rendimien-
to en grano y la altura de planta fue superior en el siste-
ma de siembra directa comparado con el sistema de siem-
bra convencional. El rendimiento en grano, número de
cápsulas por planta, el peso de 1.000 semillas y la altura
de planta fueron superiores en las parcelas sembradas
sobre coberturas de verano comparado con las sembra-
das sobre coberturas de invierno. Los métodos de siem-
bra no influyeron en el rendimiento en grano y sus com-
ponentes. Se observaron correlaciones positivas y signi-
ficativas entre el rendimiento en grano y el número de
cápsulas por planta en los cuatro sistemas de siembra.
Palabras Claves: Sésamo, suelos degradados, siste-
ma de siembra directa, sistema de siembra convencio-
nal.
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INTRODUCCiÓN
La siembra del sésamo en el Paraguay, se realiza
mayoritariamente en sistema de siembra convencional y
aún existen escasos datos publicados sobre la produc-
ción en el sistema de siembra directa. La siembra con-
vencional es el sistema tradicional con preparación de
suelo con arado y rastra, a fin de dejar el suelo bien mu-
llido para favorecer la germinación (Valinotti & Leguizamón,
1997).
El sistema de siembra convencional deja descubierto el
suelo, sin ninguna protección contra la lluvia, lo que da
lugar a la erosión hídrica ya la disminución del contenido
de materia orgánica que tiene como consecuencia el
empobrecimiento de los suelos, que finalmente, influye
en la productividad de los mismos (Derpsch et al., 2000).
Los residuos de los cultivos no son los suficientes para
compensar las pérdidas de materia orgánica debido a la
alta tasa de mineralización que se da en los climas tropi-
cales y subtropicales. Esto hace que en los sistemas de
siembra convencional la materia orgánica se mineralice
rápidamente, no quedando disponible para el cultivo pos-
terior, lo cual influye para la baja producción (Florentín et
al.,2001).
El sistema de siembra directa, es un sistema de siem-
bra conservacionista en el cual la semilla es depositada
directamente en el suelo no preparado mecánicamente,
donde los residuos del cultivo anterior permanecen sobre
la superficie como cobertura, lo cual favorece al aumento
de la materia orgánica, de la infiltración del agua, la me-
jora de las características físicas, químicas y biológicas
del suelo. Además previene la erosión y, reduce la tem-
peratura del suelo en verano. Todos estos aspectos con-
llevan al aumento de la productividad de los cultivos (MAG
& GTZ, 2001).
La siembra del sésamo en el sistema de siembra directa
es aún reducida. Mayor información sobre la tecnología
de producción de este cultivo sobre diferentes cobertu-
ras muertas de abonos verdes utilizadas en el sistema
de siembra directa, contribuirá a su mayor adopción por
parte de los productores.
Este trabajo tiene por objetivo evaluar el rendimiento en
grano del sésamo, variedad Escoba, en el sistema de
siembra directa sobre diferentes coberturas muertas de
abonos verdes y en el sistema de siembra convencional.
Además, determinar cómo dichos sistemas de siembra
influyen en la altura de planta y los componentes del
rendimiento, como número promedio de cápsulas por
planta, número promedio de semillas por cápsulas yel
peso de 1.000 semillas.
MATERIALES y MÉTODOS
El ensayo se instaló en la finca de la familia Aquino Tama,
localizada en la Compañía Saguazu, Municipio de
Yaguarón, Departamento de Paraguarí. La finca posee
un suelo Mollic Paleudalf (Alfisol), que según el análisis
de suelo es de textura arenosa, color pardo oscuro, con
pH ligeramente ácido a ácido.
Se utilizaron semillas de sésamo, de la variedad Esco-
ba, correspondientes a la cosecha 2000/1. Las cobertu-
ras de abonos verdes utilizadas fueron: mucuna Mucuna
pruriens (L.) DC, kumanda yvyrai Cajanus cajan (L.) Millsp
y la asociación lupino blanco Lupinus albus L. más ave-
na negra Avena strigosa Schreb.
El diseño experimental aplicado fue bloques completos
al azar en serie de experimentos, que estuvo compuesta
por dos sistemas de siembra: sistema de siembra con-
vencional en suelo removido sobre barbecho de siete años
y sistema de siembra directa de tres años, en los cuales
a su vez se estudiaron tres diferentes coberturas de abo-
nos verdes: mucuna, kumanda yvyrai y lupino blanco más
avena negra. A los efectos del trabajo se usó la denomi-
nación de sistema de siembra para cada cobertura de
abono verde y para la siembra convencional. Por lo tanto,
se dispuso de cuatro sistemas de siembra, resumidos
de la siguiente forma:
51: Sistema de siembra directa, sobre cobertura muerta
de mucuna.
52: Sistema de siembra directa, sobre cobertura muerta
de kumanda yvyrai.
53: Sistema de siembra directa sobre cobertura muerta
de lupino más avena.
54: Sistema de siembra convencional sobre suelo remo-
vido, como testigo.
Dentro de cada sistema de siembra se tuvieron dos mé-
todos de siembra los cuales se distribuyeron en bloques
completos al azar, cada bloque (B) contenía los dos
métodos de siembra de los cuales había seis repeticio-
nes dentro de cada sistema. Cada método de siembra
fue nominado de la siguiente forma:
M1: Método de siembra a chorrillo.
M2: Método de siembra a golpe.
Los tratamientos estaban dados por la combinación de
los sistemas de siembra con los métodos de siembra
del sésamo. De esta forma el experimento tuvo ocho tra-
tamientos, con un total de 48 unidades experimentales
en todo el ensayo.
Para el sistema de siembra directa, se procedió al dese-
cado de los rastrojos del cultivo anterior, los cuales per-
manecieron como cobertura para el sésamo. En cambio,
en el sistema de siembra convencional se realizó la pre-
paración del terreno con una rastra de púa a tracción
animal un mes antes de la siembra, el terreno fue nivela-
do un día antes de la siembra.
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La siembra se realizó el3 de diciembre de 2001. Para el
método de siembra a chorrillo se utilizó un escardillo para
abrir los surcos de 5 m de largo, con un distanciamiento
de 0,70 m entre hileras. La siembra se realizó en forma
manual y el surco cubierto con un rastrillo. Para el méto-
do de siembra a golpe se utilizó un palo puntiagudo (yvyra
akua), teniendo en cuenta un distanciamiento entre plan-
tas de 0,15 m yO,70 m entre hileras. Las unidades expe-
rimentales tenían de 5 m x 5 m (25 m2)
Las labores culturales realizadas fueron dos corpidas y
un raleo para el sistema de siembra directa. Para el sis-
tema de siembra convencional se realizaron dos carpidas,
un raleo y aporque.
La cosecha se realizó cuando las plantas presentaron
defoliación natural e inicio de dehiscencia de las cápsu-
las inferiores.
Para la evaluación final, se procedió primero a la estima-
ción de la parcela perdida dentro del sistema de siembra
convencional, por causa del ataque de hormigas corta-
doras. Posteriormente se realizó el análisis de varianza
correspondiente, posteriormente se procedió a la des-
composición de la suma de cuadrados de los sistemas
de siembra en contrastes ortogonales, cada uno con un
grado de libertad. Siendo los contrastes como sigue:
C1: Sistema de Siembra directa vs Sistema de siembra
convencional
C2: Cobertura muerta de verano vs Cobertura muerta de
invierno
C3: Cobertura muerta de mucuna vs Cobertura muerta de
kumanda yvyrai
Cuando el análisis de varianza demostró diferencias sig-
nificativas entre los métodos de siembra o interacción
entre sistemas de siembra y métodos de siembra, se
procedió a la comparación de medias a través del test de
Duncan a15% de probabilidad. Además se realizó la co-
rrelación entre el rendimiento, componentes del rendi-
miento y altura de planta.
RESULTADOS y DISCUSIÓN
Rendimiento promedio en grano de sésamo, variedad
Escoba, en sistema de siembra directa sobre diferentes
coberturas muertas de abonos verdes y sistema de siem-
bra convencional.
Los rendimientos promedios obtenidos presentaron dife-
rencias altamente significativas con respecto a los siste-
mas de siembra (Tabla 1).
Tabla 1. Contrastes ortogonales del rendimien-
to promedio en grano de sésamo, va-
riedad Escoba, en sistema de siembra
directa sobre diferentes coberturas
muertas de abonos verdes y sistema de
siembra convencional, con dos métodos
de siembra, a chorrillo y a golpe.
Yaguarón, Diciembre 2001.
Fuente de Variación CM
Sistemas de siembra 298247688100 .*
Contrastes
C.: Siembra directa vs Siembra convencional 484681,676400 **
334268,947500 **
75792 444340 ns
el: Cobertura muerta de verano vs cobertura muerta de invierno
eJ: Cobertura muerta de mucuna vs cobertura muerta de kumanda yvyraí
Error (a) 20 31745,348060
Métodos de siembra 1 43583041500 ns




w Grado libertad de error ajustado, perdiendo un gl por cada parcela
perdida
** Altamente significativos,"' No significativo
En los contrastes, se observaron que para el rendimiento
en grano las diferencias fueron altamente significativas
en las parcelas de sésamo sembradas en sistema de
siembra directa en comparación con el sistema de siem-
bra convencional (Tabla 1).
También los rendimientos fueron diferentes y altamente
significativos en las parcelas de sésamo sembradas en
el sistema de siembra directa sobre coberturas de vera-
no sobre las de invierno. (Tabla 1). El rendimiento en gra-
no sobre coberturas muertas de verano, mucuna y
kumanda yvyrai fue superior y significativa mente diferen-
te al rendimiento obtenido sobre cobertura muerta de in-
vierno, asociación lupino blanco más avena negra (Figu-
ra 1) donde pueden verse los valores obtenidos como
rendimiento de granos.
Siembl1ldirecta Sienima m-:t. Siembl1ldirecta Siembra
aobre mucuna Mlbn: bmanda sobre lupino + a1ll:na CClll1il:ndonaI
yryn;
Sistemas de Slembn
Figura 1. Rendimiento promedio en grano de sé-
sámo, variedad Escoba, en sistema de
siembra directa sobre diferentes cober-
turas muertas de abonos verdes y siste-
ma de siembra convencional, con dos
métodos de siembra, a chorrillo y a gol-
pe. Yaguarón, Diciembre 2001.
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Los rendimientos obtenidos concuerdan con lo manifes-
tado por Giesbrecht', quién en el 2003 también encontró
diferencias significativas del rendimiento en grano en sé-
samo sembrado en el sistema de siembra directa com-
parado con el sistema de siembra convencional en sue-
los del Chaco. También coinciden con la observación re-
portada por Avila citado por Mazzani (1999), quién afirmó
que el rendimiento en grano iba en aumento en la medida
que se disminuía la labranza del suelo. Sin embargo, Gil
citado por el mismo Mazzani (1999), señaló que el rendi-
miento del sésamo fue mayor bajo sistema de siembra
convencional en comparación con la labranza reducida.
Por otro lado, Beltrán & Fierros (1986), también observa-
ron diferencias altamente significativas entre cinco méto-
dos de labranza sobre el rendimiento del sésamo. Estos
autores afirmaron que el uso del arado cincel más rastra
era el sistema en el cual se obtenía los mejores rendi-
mientos de sésamo, seguido por la labranza cero, el bar-
becho más rastra, rastra sola y por último la siembra al
voleo con laboreo mínimo.
Además, Florentín et al. (2001), reportaron que la baja
productividad de los cultivos en el sistema de siembra
convencional, se debe a que los residuos vegetales no
son lo suficiente para compensar las pérdidas de mate-
ria orgánica debido a la alta tasa de mineralización, no
quedando disponible para el cultivo posterior.
Kiehl (1985) Y Florentín et al. (2001), encontraron que la
disponibilidad de materia orgánica y nutrientes es varia-
ble para las distintas coberturas de abonos verdes, sien-
do superior en las coberturas de verano en comparación
con las coberturas de invierno, lo cual influye en la obten-
ción de rendimientos diferenciados sobre las distintas
coberturas de abonos verdes. Esto se ve reflejado en los
rendimientos en grano del cultivo de sésamo obtenidos
en el trabajo.
Número promedio de cápsulas por planta de sésamo,
variedad Escoba, en sistema de siembra directa sobre
diferentes coberturas muertas de abonos verdes y siste-
ma de siembra convencional.
Se observaron diferencias altamente significativas para
el número de cápsulas por planta de sésamo en los cua-
tro sistemas de siembra analizados. Sin embargo, no se
presentaron diferencias significativas entre los métodos
de siembra, ni en la interacción entre sistemas de siem-
bra y métodos de siembra (Tabla 2).
1 GIESBRECHT, W. (Estación Experimental Isla Po'i, Loma Plata,
Chaco paraguayo). Comunicación personal, 2003.
Tabla 2. Contrastes ortogonales del número pro-
medio de cápsulas por planta de sésa-
mo, variedad Escoba, en sistema de
siembra directa sobre diferentes cober-
turas muertas de abonos verdes y siste-
ma de siembra convencional, con dos
métodos de siembra, a chorrillo y a gol-
pe. Yaquarón, Diciembre 2001.
Fuente de Variación gl CM
34,029266670 ••Sistemas de siembra
Contras/es




Cs: Cobertura. muerta de verano vs cobertura muerta de invierno
el: Cobertura muerta de mucuna vs cobertura muerta de kumandu yvyrai
Error (a 20
Métodos de siembra 4,940833330 "'







w Grado libertad de error ajustado, perdiendo un gl por cada parcela
perdida
** Altamente significativos ", No significativo
En el contraste de comparación se presentaron diferen-
cias altamente significativas y superiores para el número
de cápsulas por planta en las parcelas de sésamo sem-
bradas en sistema de siembra directa sobre diferentes
coberturas muertas de abonos verde comparado con el
sistema de siembra convencional (Tabla 3; Figura 2).
Así mismo las diferencias en el número de cápsulas por plan-
ta fueron superiores y altamente significativas en el sistema de
siembra directa sobre coberturas de verano comparado con la
cobertura de invierno. En las parcelas sembradas sobre co-
berturas de mucuna y kumanda yvyrai, el número de cápsulas
por planta oscilaron entre 146,5a 134,5y144,8a 156,4 en los
métodos de siembra a chorrillo y a golpe respectivamente. En
cambio, en las parcelas sembradas sobre la asociación de
lupino más avena se alcanzaron entre 69,67 a 93,42 cápsulas
por planta, en los métodos de siembra a chorrillo y a golpe
respectivamente. No Sepresentaron diferencias significativas
entre la siembra del sésamo sobre coberturas de verano,
mucuna y kumanda yvyrai (Tabla 2; Figura 2).
SietmTllJ.i",cta ,obre SictÑ>radirecla.ob", Siembra direcla ",bn:
l.-umando.}'\')Tlli l"l';no.¡-.\"I1_ Ctm\mci"".1
Sistemas de siembra
Figura 2. Número promedio de cápsulas por plan-
ta de sésamo, variedad Escoba, en sis-
tema de siembra directa sobre diferen-
tes coberturas muertas de abonos ver-
des y en sistema de siembra conven-
cional, con dos métodos de siembra, a
chorrillo y a golpe. Yaguarón, Diciem-
bre2001.
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También se observaron mayor número de cápsulas por
planta en los sistemas de siembra con mayor rendimien-
to en grano. Resultados similares fueron reportados por
Delgado (1994), quién observó que el número de cápsu-
:as por planta del cultivo de sésamo, es uno de los com-
ponentes del rendimiento con mayor influencia directa
sobre el rendimiento final. Por otra parte, Beltrán & Fie-
rros (1986), también reportaron diferencias altamente sig-
nificativas en el número de cápsulas por planta al com-
parar cinco métodos de labranza en un cultivo de sésa-
mo. Estos autores también obtuvieron mayor número de
cápsulas por planta en siembra sobre barbecho más ras-
tra, seguido por el uso del arado cincel más rastra, la-
branza cero, rastra sola y por último la siembra al voleo
con laboreo mínimo.
Los resultados diferenciados entre los sistemas de siem-
bra estudiados están en concordancia con los trabajos
de Kiehl (1985) y Florentín et al. (2001), quienes observa-
ron que la disponibilidad de materia orgánica y nutrientes,
además de la relación G/N, varían con las distintas co-
berturas de abonos verdes, que determinarían la obten-
ción de rendimientos diferentes.
ción con los sistemas de siembra directa. En las parce-
las sembradas en el sistema de siembra convencional,
el promedio de semillas por cápsula osciló entre 77,76 a
78,4 en los métodos de siembra a chorrillo y golpe res-
pectivamente. En las parcelas sembradas en el sistema
de siembra directa sobre las coberturas de kumanda
yvyrai, de mucuna y la asociación lupino más avena, los
promedios oscilaron entre 76,93 a 78,7; 75,23 a 74,23 y
73,93 a 74,6 en los métodos de siembra a chorrillo y
golpe respectivamente. En el sistema de siembra directa
no existen diferencias significativas entre las parcelas
sembradas sobre coberturas de verano y de invierno. En
cambio, la cantidad de semilla por cápsula fue
significativamente superior en el sésamo sembrado so-
bre cobertura de kumanda yvyrai comparado con la co-
bertura de mucura (Tabla 3, Figura 3).
Skmhno directo Siemblll di";d,, Siemh", din:cta Siembra
"obre mucun. """re l:umanda .ubre l""i"I.> + conv""cion.¡3. Número promedio de semillas por cápsula de sésa-
mo, variedad Escoba, en sistema de siembra directa sobre
diferentes coberturas muertas de abonos verdes y siste-
ma de siembra convencional. Figura 3.
Se observaron diferencias significativas para el número
de semillas por cápsulas entre los cuatro sistemas de
siembra observados. Sin embargo no se encontraron di-
ferencias significativas entre los métodos de siembra, así
como en la interacción entre sistemas de siembra y
métodos de siembra (Tabla 3).
Tabla 3. Contrastes ortogonales del número pro-
medio de semillas por cápsula de sésa-
mo, variedad Escoba, en sistema de
siembra directa sobre diferentes cober-
turas de abonos verdes y en sistema de
siembra convencional, con dos métodos
de siembra, a chorrillo y a golpe.
Yaguarón, Diciembre 2001.
Fuente de VariaciÓn CMgl
S'iI'temq)' d" l'Íembm 48 !1825567Q *
Contras/es
el: Siembra directa V!;Siembra convencional 55.105877780 •
32.267222220 Mez: Cobertura muerta de verano vs cobertura muerta de invierno
Cs: Cobertura muerta de mucuna vs cobertura muerta de kumanda yvyrai
t1floduy de yiembm
5' ¡y/proa)' de siembro t Método¡ de siaubia
CV~ 3,9%
Grado libertad de error ajustado, perdiendo un gl por cada parcela
perdida
• Significativos ns No significativo
Las diferencias significativamente superiores en el nú-
mero promedio de semillas por cápsula fueron observa-
das en el sistema de siembra convencional en compara-
Sistemas de siembra
Número promedio de semillas por cáp-
sula de sésamo, variedad Escoba, en
sistema de siembra directa sobre dife-
rentes coberturas muertas de abonos
verdes y en sistema de siembra conven-
cional, con dos métodos de siembra, a
chorrillo y a golpe. Yaguarón, Diciem-
bre 2001.
En el sistema de siembra convencional, a pesar que los
rendimientos en grano y la cantidad de cápsulas por planta
son significativamente menores, el número de semillas
por cápsula fue superior comparado con los demás sis-
temas de siembra estudiados. El número de semillas
por cápsula es una característica genética de cada varie-
dad de sésamo (Mazzani, 1999). Las plantas poseen gran
capacidad de compensación entre los componentes del
rendimiento. Además, se verificó que el número de semi-
llas por cápsula no tuvo alta influencia en el rendimiento
de ciertas variedades de sésamo ( Delgado, 1994).
Peso promedio de 1.000 semillas de sésamo, variedad
Escoba, en sistema de siembra directa sobre diferentes
coberturas muertas de abonos verdes y sistema de siem-
bra convencional.
Se observaron diferencias altamente significativas entre
los sistemas de siembra para el peso promedio de 1.000
semillas. Sin embargo no se encontraron diferencias sig-
nificativas entre los métodos de siembra, ni en la
interacción entre sistemas de siembra y métodos de
siembra (Tabla 4). En general, el peso de 1.000 semillas
osciló entre 2,94 y 3,105 g en los cuatro sistemas de
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siembra (Figura 4).
Tabla 4. Contrastes ortogonales del peso prome-
dio de 1.000 semillas de sésamo, varie-
dad Escoba, en sistemas de siembra
directa sobre diferentes coberturas
muertas de abonos verdes yen sistema
de siembra convencional, con dos mé-





C( Siembra directa vs Siembra convencional 0,013806250 !$S
0.137812500 ••
Q 021437500 .,.
el: Cobertura muerta de verano vs cobertura mUI,'I1a de invierno
el: Cobertura muerta de mucuna vs cobertura muerta de kumanda yvyrai
Error (a) 20 Q 009943720
Métodoy de xjemhra 0005852983 0lI




w Grado libertad de error ajustado, perdiendo un gl por cada parcela
perdida
** Altamente significativos ns No significativo
En el contraste, no se encontraron diferencias significati-
vas entre los sistemas de siembra directa y convencio-
nal, así como en sistemas de siembra directa, entre co-
berturas de verano, mucuna y kumanda yvyrai. Sin em-
bargo, las diferencias fueron altamente significativas para
las parcelas de sésamo sembradas en el sistema de
siembra directa sobre coberturas muertas de verano en
comparación con las sembradas sobre cobertura muerta
de invierno (Tabla 4).
SiMlbradirecta Siembradireclll Slwnbradirecta Siembra
ao~ mucun. .obre kumandll .obre h.lpino + Con ••••nciQ1141
"".
Sistema de siembra
Figura 4. Peso promedio de 1.000 semilfas de sé-
samo, variedad Escoba, en sistema de
siembra directa sobre diferentes cober-
turas de abonos verdes y en sistema de
siembra convencional, con dos métodos
de siembra, a chorrillo y a golpe.
Yaguarón, Diciembre 2001.
El peso de 1.000 semillas obtenido, se encuentra dentro
del rango reportado por Mazzani (1999), quien mencionó
que el peso de 1.000 semillas de sésamo oscila en ge-
neral entre 2,31 a 3,18 g.
Los resultados de los promedios obtenidos para el peso
de 1.000 semillas sobre las coberturas muertas de vera-
no fueron superiores a las obtenidas sobre las cobertu-
ras de invierno (Figura 5). Estos resultados concuerdan
por lo mencionado por Florentín et al. (2001), quienes
mencionaron que las coberturas de verano proporcionan
mayor cantidad de nutrientes al suelo, en comparación
con las coberturas de invierno.
Altura promedio de planta de sésamo, variedad Escoba,
en sistema de siembra directa sobre diferentes cobertu-
ras muertas de abonos verdes y sistema de siembra con-
vencional.
En las mediciones de la altura promedio de planta de
sésamo, se observaron diferencias altamente significati-
vas entre los sistemas de siembra estudiados, en la
interacción entre sistemas de siembra y métodos de
siembra y entre los métodos de siembra (Tabla 5).
Tabla 5. Contrastes ortogonales de la altura pro-
medio de planta de sésamo, variedad
Escoba, en sistema de siembra directa
sobre diferentes coberturas muertas de
abonos verdes y en sistema de siembra
convencional, con dos métodos de
siembra, a chorrillo y a golpe. Yaguarón,
Diciembre 2001.
Fuente de Variadón CMgl
0396125000 HSistemas ·de siembra
Contrastes
el: Siembra directa vs Siembra convencional 0,912025000 ••
0,262812500 1<el: Cobertura muerta de verano vs cobertura muerta de invierno
cv- 18,12%
W Grado libertad de error ajustado, perdiendo un gl por cada parcela
perdida
* Significativo ** Altamente significativos ns No significativo
Las diferencias fueron altamente significativas para la al-
tura de planta en el sistema de siembra directa en com-
paración con el sistema de siembra convencional. En las
parcelas sembradas en el sistema de siembra directa,
las diferencias fueron significativamente superiores para
las coberturas muertas de verano en comparación con la
cobertura muerta de invierno (Tabla 5; Figura 5).
Para los métodos de siembra a chorrillo y a golpe se
observaron diferencias significativas en sistema de siem-
bra directa sobre cobertura muerta de invierno para la
altura de planta, siendo superior en las plantas sembra-
das a golpe (Figura 5).
Siemm directa SienDflI directa S;emnrn <liredll
sobre mucunll sobre kurmnda sobre lupino' a\""na ~n •.et)(:rcmal
yvynt1
Sistemas de siembra
Figura 5. Altura promedio de plantas de sésamo,
variedad Escoba, en sistema de siem-
bra directa sobre diferentes coberturas
muertas de abonos verdes y en sistema
de siembra convencional, con dos mé-
todos de siembra, a chorrillo y a golpe.
Yaguarón, Diciembre 2001. (test de
Duncan al 5% de probabilidad)
En el ensayo se observó mayor altura de las plantas en
el sistema de siembra directa comparado con el sistema
de siembra convencional. Estos resultados son coheren-
tes con lo reportado por Kiehl (1985), que mencionó que
las coberturas muertas aumentan directa o indirectamente
la capacidad del suelo de almacenar agua y de presentar
buen drenaje lo que favorece la penetración de las raíces
para la absorción del agua, propiciando así el desarrollo
de plantas más vigorosas y aumento en las cosechas.
Según Souza citado por Esberard et al.(200 1). verific6
que una duración de estrés hídrico de cuatro a diez y
seis días, reduce lineal mente la altura de la planta y la
producción, expresada por el número de cápsulas por
planta. En el ensayo, se presentaron periodos I;J(yos de
sequía, especialmente durante seis semanas en las CUCl-
les solo se observaron seis días de lluvias esporádicas
de 2 a 18 mm.
Además, según Florentín et al. (2001). las coberturas
muertas durante su proceso de descomposición liberan
en forma gradual la materia orgánica y 'os nutrientes.
que son aprovechados por las plantas favoreciendo el
desarrollo de las mismas.
Correlación entre rendimiento en grano, componentes del
rendimiento y altura de planta de sésamo. variedad Es-
coba en sistemas de siembra directa sobre diferentes
coberturas muertas de abonos verdes y sistema de siem-
bra convencional.
Se observó que el número de cápsulas por planta y la
altura de planta del sésamo presentaron correlación po-
sitiva y significativa con el rendimiento, así como el nú-
mero de cápsulas por planta presentó correlación positi-
va y significativa con la altura de planta. (Tabla 6).
Resultados similares fueron reportados por Delgado
(1994), quién observó que el número de cápsulas por plan-
ta representó una de las características con mayor in-
fluencia directa sobre el rendimiento. Además mencionó
que la altura de la planta estuvo positiva y
significativa mente correlacionada con el rendimiento por
parcela.
Tabla 6. Correlación entre rendimiento en gra-
no, componentes del rendimiento yal-
tura de planta úe sésamo, variedad Es-
coba, en sistema de siembra directa
sobre diferentes coberturas muertas de
abonos verdesy sistemadesiembra con-
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* Signulcatrvo
Otra CC'i re[z,ción importante fue el número de cápsulas
por planta con la altura de la planta. La altura de ia plan-
ta ei'l (l\ rpnd!IT!jr:~!)to porque se
correlacrona ccn el nún ierc ~je cápsulas por planta. Si-
tuacrou similar fue encontrada por Delgado (1 S:l94), quien
mdrco q;;e a mayor dilUía eie pl:,t1t3S también se observa
mayor numero de cápsulas por pla:113 También indicó
qu,c el ilur ¡¡U,) eje serruuas por caosula no parece ser una
cJ¡·acter¡.s~li~()que influya de :T:ancra !!nrJortai'lte en el ren-
dirniento.
CONCLUSIÓN
j'.LJ:', Crl ~:Slt;::\J (J(, s.c.nbra directa sobre
'·:)~::''':..~:'\;3,kUt'\-iandc: y\;~..;;~l;- y' i~~l:~lSUC;I~1cior'llupino blan-
:1"\,3S aver.a neqr-a reno.mrentos prorne-
'!1 ,:¡r~Y'o,~',",pe~!orES;;'1 sembrado en el sistema
(je :_:.:"c;r::;~-é'iconvencionat.
2 El relxl:rniento en grano, número de cápsulas por plan-
ta, el peso de 1.000 semillas y la altura de planta fue-
ron superiores en las parcelas sembradas sobre co-
berturas de verano, mucuna y kumanda yvyrai, corn-
paraco con las sembradas sobre coberturas de invier-
no. asociación lupino blanco más avena negra.
3. La altura de planta fue superior en las parcelas de
sesamo sembradas sobre coberiuras de mucuna,
kumanda yvyrai y la asociación de lupino blanco más
avena negro, con relación al sistema de siembra con-
vencicnal:
4, t.os métodos de siembra a chorrillo y a golpe no influ-
yeron en el rendimiento en grano y sus componentes,
tanto en el sistema de siembra directa como en el
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sistema de siembra convencional.
5. Se observaron correlaciones positivas y significativas
entre el rendimiento en grano y el número de cápsulas
por planta, así como entre el rendimiento en grano y la
altura de planta, en ambos sistemas de siembra.
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